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ABSTRAK 
Pasien memandang bahwa penyedia jasa pelayanan kesehatan harus mampu memberikan 
pelayanan medis dalam upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang berkualitas, cepat 
tanggap atas keluhan pasien, serta penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang nyaman. Sehingga 
pasien dapat merasakan kepuasan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya, terutama pada Puskesmas. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara faktor kualitas pelayanan kesehatan terhadap 
kepuasan pasien rawat jalan di Puskemas Batua Kota Makassar tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah 
kuantitatif dengan desain cross sectional study, dengan analisis data adalah analisis univariat dan bivariat 
Jumlah populasi  keseluruhannya pasien JKN. Sampel penelitian sebanyak 122 orang. Hasil penelitian 
diperoleh chi-square pada variabel efisiensi didapatkan nilai p (0,016<0,05), chi-square pada variabel 
kenyamanan didapatkan nilai p=0,007(p<0,05), chi-square pada variabel ketepatan waktu didapatkan 
nilai p adalah (0,033<0,05), chi-square pada variabel hubungan antar manusia diperoleh nilai p adalah 
(0,711>0,05). Kesimpulan penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara efisiensi, kenyamanan, ketepatan 
waktu dan tidak terdapat hubungan pada hubungan antar manusia terhadap kepuasan pasien rawat jalan 
JKN di Puskesmas Batua Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
Patients perceive that health care providers must be able to provide medical services in an effort 
to cure disease and quality health recovery, responsive to complaints of patients and the provision of 
health care facilities comfortable. So that the patient can feel the satisfaction of health care received, 
especially in the health center. This study aims to determine the relationship between health service 
quality factors to satisfaction of outpatients in health centers Makassar Batua 2015. It was quantitative 
with design of cross sectional study, Data analysis was done using univariate and bivariate analysis. The 
total population of 122 people and all of the research sample. The result of this research was chi-square 
of variables efficiency p (0.016<0.05), chi-square of variable comfort p (0,007<0,05), chi-square of 
variable timeliness p (0,033<0,05), chi-square of variable human relationships p (0,711>0,05). The 
conclusion of this research was there was a relationship between variables efficiency, comfort, timeliness 
and there was no relationship between variable human relationships to satisfaction of outpatient JKN in 
health centers Batua Makassar City in 2. 
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